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Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Arany János. I
S Z E M É L Y E K :
Claudius, Dánia királya — —  Bartha István. ♦ Franciscő, katona —  ~— — Nagy Jenő.
Hamlet, az előbbi király ha — — Komjáthy János. ♦ Pap — —- — — Leodvai Ödön.
Hamlet atyja szelleme — — Székely Gyula. ♦ 1”!? | sirásó2-ik j — — ■
— Sziklay Miklós.
Horátió, Hamlet barátja — —  Szőke Sándor. ♦ — Sarkad! Aladár.
Polonius, főkamarás — —- — Nagy Gyula. Gertrud, dán királyné, Hamlet anyja — Breznay Anna.
Laertes, fia —  — — Odry Árpád. ♦ Opbélia, Polonius leánya — -  Fái Flóra,
Voltimand 1 —  —  
Cornelius f . , —  
Rosenkrantz . “ h * ™ " * *  _
— Szabó Sándor. ♦ Szinészkirály — — — Szabados Sándor.
— Antalfi Antal. ♦ Színésznő — — — Takács Mariska.
— Érczkövy Károly. ♦ Luciánue — — -  Veres Sándor.
Gnildenstern ) —  — —  Makray Dénes. ♦ Hírnök — — -  Páifi Bertalan.
Osrick —  — — — Mabrayné Aranka. ♦ Apród —  — — -  Havy Rózsi.
Marcellusl .. . , •—  —  
Bernardo | ,,82tek -
— Burányi Ferencz. ♦ Urak, úrnők, tisztek, katonák, színészek, hajósok, híradók.
—  Serfőzy György. ♦ Színhely: Helsingör.
Z E E E ely ó x a .lc : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszók az Í-V IIL  sorig 2 kor. 40 fill. VIII-t61-Xlll-ig 2 kor. XÍII-tól—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnep­
napon 60 fill. v
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 93L órakor.
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Holnap, szerdán, márczius hó 12-én, bérlet 131-ik szám „B“
Tiszturak a
Operette 3 felvonásban.
M !  ü s o  r :
Csütörtökön, márczius hó 13-án, bérlet 132-ik szám „C“ — A páholy, vagy: A szabadkőművesek. Bohózat 3 felvonásban. 
Pénteken, márczius hó 14-én, bérlet 133-ik szám „Á"Katalin. Nagy operette 3 felvonásban.
Szombaton, márczius hó 15-én, bérlet 134-ik szám nB “ — Nemzeti ujjáébredésünk 54-ik évfordulóján díszelőadásul: 
1848. (Hadak útja.) Történelmi színmű előjátékkal 5 szakaszban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György.
Vasárnap, márczius hó 16-án, bét előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A zsidó honvéd. Eredeti színmű dalokkal 3 felvonásban; 
este 7 és fél órakor, bérletszünetben, újdonságai először: Az istennő. Operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzetté: Forrai Miklós.
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